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วิทยานิพนธ์น้ีนาํเสนอการสังเคราะห์และออกแบบวงจรกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเดรเจอร์
โหมดกระแสโดยใช้อุปกรณ์แอกทีฟสมัยใหม่ซ่ึงมีหลักการสังเคราะห์มาจากโครงสร้างของ
บล็อกไดอะแกรม อุปกรณ์แอกทีฟหลกัท่ีนาํมาใชใ้นวงจรมีคุณสมบติัเด่น คือ สามารถควบคุมได้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงจรท่ีสังเคราะห์ข้ึนสามารถสร้างกระแสเอาต์พุตรูปคล่ืนไซน์
จาํนวน 2 เอาตพ์ุต ท่ีมีเฟสต่างกนั 90 องศา อุปกรณ์พาสซีฟท่ีนาํมาใชใ้นวงจรมีเพียงตวัเก็บประจุ
เท่านั้นและเป็นการต่อแบบลงกราวด์จึงทาํให้มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปพฒันาเป็นวงจรรวม 
นอกจากน้ียงัสามารถปรับเง่ือนไขในการกาํเนิดสัญญาณไดอิ้สระจากความถ่ีในการกาํเนิดสัญญาณ 
และปรับไดด้้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการปรับกระแสไบอัสของอุปกรณ์แอกทีฟ รวมทั้ ง
ทางด้านเอาต์พุตของวงจรยงัมีค่าอิมพิแดนซ์สูงสามารถท่ีจะนําไปต่อเพื่อขบัโหลดได้โดยตรง 
จึงเหมาะท่ีจะนาํไปต่อใชง้านในโหมดกระแส ผลการจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรม PSPICE และ 
การต่อวงจรทดลองจริง พบว่า วงจรท่ีสังเคราะห์ข้ึนสามารถกาํเนิดสัญญาณไซน์ควอเครเจอร์ ทั้งน้ี
ยงัปรับเง่ือนไขในการกาํเนิดสัญญาณไดอิ้สระจากความถ่ีในการกาํเนิดสัญญาณ ซ่ึงเป็นการยืนยนั
คุณสมบติัของบล็อกไดอะแกรมท่ีนาํเสนอไดว้่าสามารถนาํไปใชส้ังเคราะห์วงจรกาํเนิดสัญญาณ
ไซน์ควอเดรเจอร์โหมดกระแสไดจ้ริง 
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CURRENT-MODE/BLOCK DIAGRAM/QUADRATURE OSCILLATOR 
 
This thesis presents the synthesis and design of current-mode quadrature 
sinusoidal oscillators using modern active elements which are designed from block 
diagram. The active element used for designing has the advantage; it can be adjusted by 
electronic method. The proposed circuits are capable of providing two sinusoidal output 
signals with 90-degree phase difference. The circuits use only grounded capacitors 
which are very appropriate for further development into an integrated circuit. 
In addition, the condition of oscillation can be adjusted independently from the 
frequency of oscillation by adjusting the bias currents of the active elements. Moreover, 
the proposed circuits have high output impedance appropriate for cascade connection 
in current mode which is able to directly drive load. The results of PSPICE simulation 
program and experiment found that the circuits are able to provide sinusoidal 
quadrature signals. Additionally, an outstanding condition of oscillation can be 
adjusted independently from the frequency of oscillation which is used to prove that 
the property of proposed block diagrams is authentically used for synthesizing the 
current-mode quadrature sinusoidal oscillators.  
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